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Производство чулочно-носочной продукции начало развиваться во 
Франции, Великобритании и Германии в конце XVIII – начале XIX в., 
в России – в конце XIX в. В Беларуси первая чулочно-трикотажная 
фабрика начала работать в 1919 г. в г. Витебске. 
В 1926 г. основана небольшая трикотажная мастерская в г. Гомеле, 
которая в 1930 г. реконструирована в чулочно-трикотажную фабрику 
«8 Марта». 
В 1929–1931 гг. построена Витебская чулочно-трикотажная фаб-
рика «КИМ». 
В 1940 г. в БССР выпускалось 81 млн пар чулочно-носочных изде-
лий. После Великой Отечественной войны на новой технологической 
основе обновлены довоенные и построены новые специализирован-
ные предприятия, к их числу относится и «Брестский чулочный ком-
бинат». 
Чулочно-носочное производство развивается большими темпами. 
Развитие машинного производства началось с вязания чулочно-
носочных изделий. Кустарное в недалеком прошлом производство 
чулочно-носочных изделий становится в настоящее время все более 
организованным, сложным, с высокой степенью механизации и авто-
матизации. Особое внимание, уделяемое в настоящее время развитию 
чулочно-носочных изделий, объясняется тем, что указанные изделия 
являются изделиями первой необходимости и не могут быть замене-
ны изделиями другой отрасли производства и тем, что выработка их 
возможна только трикотажным способом. 
Можно смело сказать, что ни один гардероб не обходится сегодня 
без чулочно-носочной продукции, которая удобна в носке, комфорт-
на, а главное, практична. Учитывая появление новых технологий 
производства, импортного оборудования, несомненно, что за этой 
продукцией большое будущее. 
Сейчас в республике пять предприятий, специализирующихся на 
этом производстве: ОАО «Брестский чулочный комбинат», ОАО 
«КИМ», ОАО «8 Марта», ООО СП «Конте», ООО СП «Василина». 
Качество и изысканность изделий позволяют удовлетворить вкусы 
самых изысканных покупателей. 
Однако есть и проблемы. Одна из них – дефицит оборотных 
средств, знакомый, пожалуй, всем производителям. Причина тоже из-
вестна: связи с республиками бывшего Союза, которые налаживались 
годами, рухнули при разделе большой единой «коммуналки» на 
«частные квартиры». Это повлекло за собой сложности с закупкой 
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сырья. Хлопок в Беларуси не произрастает, по полям и лугам не бро-
дят стада овец, натурального собственного сырья (льна) тоже не хва-
тает. 
Ограниченность в сырьевых ресурсах, как следствие, сдерживает 
производство. Круг получается замкнутый, одно влечет за собой другое. 
Сегодня назрела необходимость в росте экспортных поставок, воз-
обновлении связей с прежними потребителями, путем расширения 
рекламы собственной продукции, участия во всевозможных ярмарках 
и т. д. А чтобы белорусских производителей признали в странах 
дальнего и ближнего зарубежья, их изделия должны быть высокока-
чественными и конкурентоспособными. Одной из важнейших состав-
ляющих конкурентоспособности предприятия является развитие эф-
фективной системы сбыта готовой продукции. 
 
 
1. СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
На белорусском рынке трикотажа доминирует продукция, пред-
ставленная 14 предприятиями концерна «Беллегпром». Крупнейшие, 
наиболее известные предприятия – ОАО «Брестский чулочный комби-
нат», ОАО «КИМ», СООО «Конте-Вест», ОАО «8 Марта», ОАО «Ку-
палинка», ОАО «Свитанок», СП ЗАО «Милавица». В 2005 г. предприя- 
тия концерна выпустили 31,8 млн штук трикотажных и 52,5 млн пар 
чулочно-носочных изделий, что составляет соответственно 88,6 и 
71% от общего производства этой продукции в Беларуси. Отрасль 
обеспечивает потребность населения в чулочно-носочных, бельевых 
и верхних трикотажных изделиях. 
Ежегодное обновление ассортимента трикотажных изделий со-
ставляет 70%, чулочно-носочных изделий – 50%. Это достигается за 
счет приобретения нового высокопроизводительного оборудования; 
внедрения в производство новых видов сырья, заправок и переплете-
ний, новых рисунков, набивной и штучной печати, фурнитуры, отде-
лочных материалов; совершенствования имеющихся и внедрения  
новых технологий; повышения уровня моделирования и конструиро-
вания. 
Объем экспорта трикотажной отрасли «Беллегпрома» в 2005 г. соста-
вил 75,7 млн долл. США, в том числе в Россию – 56,2 млн долл. США.  
С целью повышения конкурентоспособности продукции и увеличе-
ния экспортного потенциала на предприятиях концерна разработана, 
внедрена и сертифицирована система качества в соответствии с тре-
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бованиями международной системы ИСО 9000. 
С 2006 г. с целью дальнейшего развития ассортимента трикотаж-
ных изделий проводится освоение и внедрение прогрессивных техно-
логий: 
 разработка и внедрение технологии многоцветной печати на ав-
томатической печатной машине, пигментной вытравки и восьмицвет-
ной печати на трикотажных изделиях; 
 разработка и внедрение ассортимента трикотажных изделий с 
использованием в заправке фасонных нитей с прядильных машин; 
 совершенствование технологии вязания трикотажных полотен 
новых рисунков, переплетений (ажурных, комбинированных) с ис-
пользованием высокоусадочных нитей; 
 разработка и внедрение трикотажных изделий из новых видов 
сырья: вискозосодержащих и полипропиленосодержащих пряж, а 
также сырья с различными внешними эффектами; 
 расширение ассортимента изделий с применением светоотража-
ющей штучной печати и печати с эффектом «флок». 
В 2006 г. расширился ассортимент изделий медицинского назна-
чения за счет разработки чулок и получулок, увеличения ассортимен-
та женских колготок с использованием эластановых нитей и с вложе-
нием лайкры и микрофибры, производства чулочно-носочных изделий 
плюшевого переплетения. Выпуск новой продукции стал возможен 
благодаря модернизации круглочулочных автоматов (выпуск изделий 
с использованием лайкры, производство детских и женских колготок 
для холодного времени года по новой технологии, вязание носков 
«без резинки»). Закуплено и установлено 10 единиц итальянских вя-
зальных автоматов с широкими возможностями по выработке пере-
плетений (плюшевого, ажурного, комбинированного). 
Расширен ассортимент и увеличено производство изделий с антиг-
рибковой и антибактериальной обработкой препаратом «Санитай-
зед», которые пользуются спросом у потребителей. Расширена шкала 
размеров (до 5–6-го) лечебно-профилактических женских колготок 
«Тереза» для страдающих от варикозного расширения вен. Изготав-
ливаются носки с мягким естественным грифом «холодное прикосно-
вение». Крашение хлопчатобумажной пряжи в черный цвет осу-
ществляется активными красителями для получения особо прочной 
окрас- 
ки, которая не красит обувь. 
Внедрены новые рисунки на детских хлопчатобумажных колгот-
ках. В них добавлена эластановая нить. Для подростков изготавлива-
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ются коллекции носков с рисунками: «Знаки зодиака», «Татуировка», 
«Школа». 
Основой для разработок новых коллекций является забота о здо-
ровье потребителей. Изделия со 100% содержанием хлопка, льносо-
держащего сырья гигиеничны и комфортны. 
Данные производства чулочно-носочных изделий в Республике 
Беларусь представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1. Производство чулочно-носочных изделий во видам, млн пар 
Вид изделия 
Год Отклонение (+; –) 
1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2005 г.  
к 1990 г.  
2005 г.  
к 1995 г. 
Чулочно-носоч- 
ные изделия, 
всего 174,9 54,7 103,7 100,7 90,2 80,0 75,0 80,5 89,4 –85,5 34,7 
В том числе: 
чулки 22,8 2,8 2,3 2,8 2,4 1,8 2,0 1,9 1,7 –21,1 –1,1 
детские  
получулки 10,9 0,5 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 –10,7 –0,3 
женские  
получулки 11,9 2,3 2,1 2,5 2,1 1,7 1,7 1,7 1,5 –10,4 –0,8 
носки 88,4 29,8 60,2 65,9 62,0 52,2 46,3 46,2 47,1 –41,3 17,3 
из них: 
детские 21,2 6,1 14,6 14,8 12,7 11,4 10,7 10,5 11,2 –10,0 5,1 
женские 5,0 5,0 10,4 14,2 14,5 12,5 11,5 11,0 12,1 7,1 7,1 
мужские 62,2 18,6 35,1 36,9 34,7 27,5 22,2 22,0 23,8 –38,4 5,2 
подследники 3,8 3,2 2,9 2,6 1,7 0,7 1,2 1,0 0,8 –3,0 –2,4 
колготки 57,9 18,9 38,3 29,4 24,1 25,2 25,6 30,9 39,8 –18,1 20,9 
из них: 
детские 19,2 4,2 9,3 8,6 7,9 7,6 8,8 10,5 13,3 5,9 9,1 
женские 40,5 14,6 29,0 20,8 16,2 16,4 16,3 20,4 26,5 –14,0 11,9 
 
Анализ табл. 1 позволяет сделать вывод о том, что производство 
чулочно-носочных изделий в 2005 г. сократилось по сравнению с 
1990 г. на 85,5 млн пар, а в сопоставлении с 1995 г. увеличилось на 
34,7 млн пар и составило 89,4 млн пар. На протяжении 2003–2005 гг. 
наблюдается рост объема производства чулочно-носочных изделий. 
Данный факт связан с тем, что отечественные предприятия-изготови- 
тели производят продукцию в том количестве, которое могут реали-
зовать на отечественном рынке и посредством импорта. 
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Необходимо отметить, что произошло сокращение производства 
тех видов чулочно-носочных изделий, которые имеют наименьший 
спрос у потребителей. Например, значительно сократилось производ-
ство детских и женских получулок, подследников. Производство 
женских носков в анализируемый период по сравнению с 1990 г., 
напротив увеличилось. Данный факт говорит о том, что предприятия-
изготовители, работая в рыночных условиях, ориентируются прежде 
всего на спрос и выпускают продукцию, отвечающую современным 
требованиям. 
Объемы производства чулочно-носочных изделий в Республике 
Беларусь по областям представлены в табл. 2. 
 
Таблица 2. Производство чулочно-носочных изделий по областям, млн пар 
Область 
Год Отклонение (+; –) 
1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2005 г.  
к 1990 г. 
2005 г.  
к 1995 г. 
Брестская 57,9 37,8 52,7 53,4 46,2 36,6 28,3 26,9 32,3 –25,6 –5,5 
Витебская 88,1 12,7 34,7 33,6 29,2 24,7 28,9 30,2 31,0 –57,1 18,3 
Гомельская 28,7 3,6 8,5 8,1 4,6 2,9 2,8 3,1 3,8 –24,9 0,2 
Гроднен-
ская 0,007 0,4 7,6 5,4 9,5 11,8 14,5 19,6 21,5 21,4 21,1 
Минская 0,004 – 0,07 0,06 0,43 1,2 0,9 0,6 0,8 0,7 – 
Могилев-
ская 0,1 0,1 0,1 0,18 0,05 0,08 – – – – – 
Республика 
Беларусь, 
всего 174,9 54,7 103,7 100,7 90,2 80,0 75,0 80,5 89,4 –85,5 34,7 
 
Анализ табл. 2 позволяет сделать вывод о том, что за анализируе-
мый период наибольшее количество чулочно-носочных изделий про-
изведено на территории Брестской и Витебской областей. Также до-
статочно большое количество чулочно-носочных изделий произведе-
но в Гродненской области. Наименьшее количество чулочно-
носочных изделий производится на территории Минской области. 
Рассмотрим структуру товарных запасов на предприятиях рознич-
ной торговли по областям на 1 января 2006 г. (табл. 3). 
 
Таблица 3. Структура товарных запасов на предприятиях розничной  









г. Минск Минская 
Могилев-
ская 
Все товары 175134 156527 163687 126197 449045 126840 116684 













товары 123583 102587 108842 84866 352638 77560 78589 
Чулочно-
носочные  
изделия 1759 1689 1543 1145 3147 1947 951 
 
Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод о том, что 
наибольшие товарные запасы чулочно-носочных изделий сосредото-
чены в тех областях, где больше всего производителей данных това-
ров. Объем чулочно-носочных изделий в группе непродовольствен-
ных товаров представлен в табл. 4. 
 
Таблица 4. Доля чулочно-носочных изделий в структуре розничного  
товарооборота Республики Беларусь за 2000–2005 гг., % 
Товарная группа 
Год Отклонение (+; –) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2005 г.  
к 2000 г. 
2005 г.  
к 2004 г. 
Все товары 100 100 100 100 100 100 – – 
Непродоволь-
ственные товары 47,6 45,7 45,3 44,0 43,8 42,1 –5,5 –1,7 
В том числе чу-
лочно-носочные 
изделия 1,6 1,3 1,0 1,1 1,0 1,2 –0,4 +0,2 
 
Сопоставив данные за 2005 г. с показателями 2000 г. можно сде-
лать вывод, что продажа чулочно-носочных изделий сократилась на 
0,4%, а в 2005 г. по сравнению с 2004 г. увеличилась на 0,2%. 
Розничный товарооборот чулочно-носочных изделий в торговых 
предприятиях по областям представлен в табл. 5. 
 
Таблица 5. Розничный товарооборот чулочно-носочных изделий  




Брестская Витебская Гомельская 
Гроднен-
ская 
г. Минск Минская 
Могилев-
ская 
2001 3870,6 3435,5 4005,2 2816,2 7406,6 3514,6 2897,6 
2002 4120,8 4762,1 4257,4 2346,7 9197,9 4101,2 3321,4 
Окончание табл. 5 
Год 
Область 
Брестская Витебская Гомельская 
Гроднен-
ская 
г. Минск Минская 
Могилев-
ская 
2003 6677,5 5027,5 4643,2 3942,7 13348,6 4900,9 3858,4 
2004 6267 5730 5763 4831 17357 6053 4122 
2005 7122 6342 6214 5748 18277 7473 5395 
 
Анализ табл. 5 позволяет сделать вывод о том, что в период 2001–
2005 гг. наблюдается тенденция роста объема розничного товарообо-
рота во всех областях страны. Это говорит о том, что продукция хо-
рошо зарекомендовала себя на белорусском рынке и пользуется спро-
сом у покупателей. 
Производством чулочно-носочных изделий занимаются в Респуб-
лике Беларусь более 10 предприятий. Рассмотрим деятельность неко-
торых из них. 
Открытое акционерное общество «8 Марта» – одно из старейших и 
крупнейших предприятий легкой промышленности Республики Бела-
русь – было основано в 1926 г., когда была открыта трикотажная ма-
стерская в составе пяти человек. К 1930 г. предприятие стало имено-
ваться Гомельской государственной чулочно-трикотажной фабрикой 
«8 Марта», и с этого времени начался выпуск бельевого трикотажа. 
Предприятие 26 марта 1997 г. преобразовано в открытое акцио-
нерное общество «8 Марта». В настоящее время в ОАО «8 Марта» 
количество работающих составляет 1520 человек, выпуск трикотаж-
ных изделий в 2004 г. составил 2 млн штук, чулочно-носочных –  
2,8 млн пар. Предприятие первым в Беларуси освоило изготовление 
полотна и выпуск изделий из эластановых нитей лайкра и льна. 
Ведется углубленная работа по внедрению новых технологий, со-
зданию нового ассортимента. Основной акцент ставится на есте-
ственные природные свойства и экологическую чистоту, практич-
ность и комфорт, удобство в носке и дизайн, отвечающий модным 
тенденциям. 
Оборудование чулочного производства представлено круглочулоч-
ными автоматами 6, 14, 18 классов. Для крашения и отделки полотен 
установлено оборудование «Софт-Стрим», «Фото-Стрим», эжекторные 
машины, красильные аппараты для крашения полотна, сушильно-
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ширильные машины «Брюнкер», «Элитекс». Для обеспечения прочно-
сти цвета чулочно-носочных изделий используются активные и свето-
устойчивые красители. Внедрена гидрофильная технология крашения 
полотен, улучшающая потребительские свойства изделий. 
Предприятие долгие годы выпускает чулочно-носочные изделия 
для мужчин, женщин, детей. Ассортимент выпускается с учетом се-
зонности, обновление составляет свыше 70%. В течение года разраба-
тываются и внедряются в производство свыше 70 моделей чулочно-
носочной группы. Для улучшения потребительских свойств чулочно-
носочных изделий освоен выпуск мужских, женских, детских носков 
из хлопка в сочетании с эластаном. Изделия обладают высокой изно-
состойкостью, формоустойчивостью, облегаемостью. 
Готовая продукция предприятия выпускается в соответствии со 
стандартами Республики Беларусь, Российской Федерации и межго-
сударственными стандартами. 
Одно из крупнейших предприятий легкой промышленности на 
территории СНГ – это ОАО «Брестский чулочный комбинат». Пред-
приятие специализируется на выпуске чулочно-носочных изделий для 
женщин, детей и мужчин всех возрастных групп, в год производит  
50 млн пар, более 200 моделей. Предприятие располагает необходи-
мым технологическим оборудованием для изготовления высококаче-
ственной и конкурентоспособной на мировом рынке продукции, со-
ответствующей требованиям стандартов. Продукция поставляется как 
на внутренний рынок, так и в Россию, Латвию, Америку, Чехию. В 
десяти городах Беларуси организована фирменная торговля. 
Совместное белорусско-германское предприятие СООО «Конте-
Вест» было создано в 1997 г. с размещением производственных мощ-
ностей в городе Гродно. Цель создания – производство чулочно-
носочных изделий высокого качества и их реализация на территории 
Восточной Европы и в странах СНГ. В течение последних четырех 
лет фабрика достигла ежемесячного уровня производства в 1 млн пар 
изделий. В период становления технологического цикла до 2002 г. 
продукция выпускалась под другими торговыми марками. Руковод- 
ством компании в 2001 г. было принято решение о создании и выводе 
на рынок собственной торговой марки. 
Продукция СООО «Конте-Вест» представлена следующим ассор-
тиментным рядом: 
 колготки женские («Соло», «Нюанс», «Танго», «Престиж», «Ак-
тив», «Бикини», «Топ», «Триумф», «Стелла», «Корнел», «Экспресс»); 
 чулки («Класс»); 
 получулки, носки женские; 
 детская серия («Конте Кидс»). 
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Изделия предприятия обладают высоким качеством, имеют ориги-
нальный дизайн, красочную упаковку. 
На белорусский рынок поступают чулочно-носочные товары не 
только белорусских производителей, но и зарубежных. Самыми попу-
лярными являются итальянские фирмы, такие как «Омса Эс. пи. Эй.», 
«Ори Эс. пи. Эй.», «Голден Леди Эс. пи. Эй.», «Леванте Эс. пи. Эй.». 
Эти предприятия одними из первых стали использовать в своем про-
изводстве эластановые нити «Лайкра» и «Лайкра 3Д», комплексную 
нить – микрофибру «Мерил» фирмы «Дю Понт», по своим свойствам 
они приближены к натуральному шелку. В своих последних коллек-
циях женских колготок фирмы использовали химическое волокно по-
лиамид – «Тактел» от «Дю Понт», которое придает изделиям мерца-
ние. Предприятия предлагают широкий ассортимент женских колго-
ток, чулок, носков. Буквально каждый месяц появляются все новые и 
новые модели. 
Производство чулочно-носочных изделий в Республике Беларусь 
не полностью охватывает весь ассортимент необходимой населению 
продукции. Поскольку в республике большое внимание уделяется 
развитию спорта и туризма, необходимо наладить производство в до-
статочных объемах таких изделий, как гетры, спортивные получулки, 
наколенники, голеностопы из современных видов пряжи, с использо-
ванием новых интересных переплетений, широкой модной цветовой 
гаммы. 
Сегодня основной задачей трикотажной отрасли Республики Бела-
русь является выпуск конкурентоспособной продукции. Для этого 
необходимо проведение комплексного переоснащения предприятий 
современным технологическим оборудованием, так как износ актив-
ной части основных средств превысил 80%. Модернизация своими 
силами невозможна из-за недостатка собственных оборотных 
средств. 
Необходимо отметить, что в отрасли имеет место негативная тенден-
ция сокращения объема поставок в республику, а также объем продаж, 
который сократился в 2004 г. по сравнению с 2000 г. на 23,8%. Поставка 
товаров на внутренний рынок уменьшилась в 2,3 раза. Потребителями 
республики приобретено товаров по импорту как минимум в 5 раз 
больше, чем концерна «Беллегпром». Именно поэтому вопрос защиты 
отечественных товаропроизводителей от неконтролируемого ввоза в 
республику дешевых импортных товаров легкой промышленности 





2. ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ  
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
С учетом специфики эксплуатации к чулочно-носочных изделиям 
предъявляют следующие требования: высокая устойчивость к меха-
ническим воздействиям и особенно к истиранию; растяжимость (осо-
бенность в верхней части изделия); высокие упругие свойства, обес-
печивающие плотность облегания ноги, предотвращающие самопро-
извольное смещение изделия в процессе носки и при этом не 
оказывающие излишнего давления на ногу; высокая гигиеничность. 
Свойства чулочно-носочных изделий, способные удовлетворять 
потребности людей в процессе эксплуатации (носки), называются по-
требительскими. Учитывая удовлетворяемые потребности, потреби-
тельские свойства чулочно-носочных изделий можно разделить на 
четыре класса: 
1. Свойства, удовлетворяющие материальные потребности (утили-
тарные, эргономические); 
2. Свойства, удовлетворяющие нематериальные потребности (эс-
тетические); 
3. Свойства надежности. 
4. Коммерческие свойства. 
Свойства, удовлетворяющие эргономическим требованиям, обес-
печивают защиту тела человека от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды и создание температурных условий необходимых 
для нормальной жизнедеятельности человека. Наиболее важными яв-
ляются антропометрические, гигиенические, психофизиологические 
требования. 
Антропометрические – это требования, которые определяют соот-
ветствие конструкции изделия и его элементов форме и размерам те-
ла человека, т. е. это соответствие их размерам и форме ноги. Основ-
ными параметрами, которые характеризуют форму ноги является 
длина следа (для чулочно-носочных изделий); для колготок, кроме 
длины следа, учитывается также полуокружность туловища на уровне 
бедер (для женщин) и на уровне груди (для детей). С изменением 
длины следа размеры других частей чулочно-носочных изделий для 
взрослых меняются незначительно, а для детского ассортимента – 
увеличиваются размеры поголеночной и бортовой частей. 
Гигиенические свойства чулочно-носочных изделий обеспечивают 
нормальную жизнедеятельность человека, его комфортное состояние 
и работоспособность. Для чулочно-носочных изделий важнейшими 




Теплозащитные свойства чулочно-носочных изделий зависят от 
теплопроводности волокнистых материалов, воздухопроницаемости, 
структуры переплетения, толщины и отделки. Чем больше закрытых 
пор и меньше сквозных и поверхностных, тем более высокими тепло-
изоляционными свойствами обладает изделие. 
Гигроскопичность чулочно-носочных изделий главным образом, 
зависит от волокнистого состава полотен, их структуры и отделки. 
Этот показатель имеет особо важное значение для изделий детского и 
спортивного назначения. Поэтому для их изготовления используют в 
основном хлопчатобумажную и шерстяную пряжу, смешанную пряжу 
(хлопколавсановую, шерстолавсановую, эластик с хлопчатобумажной 
пряжей) или сочетание синтетических нитей с натуральной пряжей. 
Для регулирования газовлажностного состава пространства под чу-
лочно-носочными изделиями важное значение имеет воздухо-, паро- 
и водопроницаемость. 
Воздухопроницаемость зависит от плотности полотен, вида пере-
плетения, толщины нитей, волокнистого состава и структуры приме-
няемой нити, а также влажности. 
Паропроницаемость зависит от тех же факторов, что и воздухо-
проницаемость. При сорбции и десорбции паров воды наибольшее 
значение приобретают гигроскопичность материала, разница в темпе-
ратуре и относительной влажности воздуха по обе стороны чулочно-
носочных изделий. 
К важным гигиеническим требованиям относится безвредность. 
Изделия не должны выделять вредных веществ, вызывать аллергию, 
электризоваться. 
При оценке эстетических требований учитываются, прежде всего, 
возрастные группы потребителей, их этнографические и националь-
ные особенности, род занятий, место жительства, индивидуальные 
особенности фигуры человека. 
Для выявления эстетических свойств чулочно-носочных изделий 
первостепенное значение имеет соответствие формы функциональ-
ному назначению изделия. Большое значение при этом имеет соот-
ветствие чулочно-носочных изделий общей гармонии, т. е. согласо-
ванность с одеждой и предметной средой. Существенное значение 
при эстетической оценке чулочно-носочных изделий имеет степень 
соответствия их требованиям моды. В отличие от других видов одеж-
ды мода в чулочно-носочных изделиях не подвергается столь частым 
изменениям. Она формируется в основном за счет обновления видов 
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применяемых для производства нитей, изменения их структуры и 
внешнего вида, разработки новых переплетений, использования но-
вой цветовой гаммы и разнообразных рисунков полотен, а также их 
отделки. При этом следует учитывать, что выбор полотна обуславли-
вается видом чулочно-носочного изделия, сезоном его носки, формой 
ноги, а также полом и возрастом человека. Так, с помощью цвета, ри-
сунка и фактуры полотна иллюзорно изменяется размер и форма но-
ги. В качестве дополнительных видов отделки используют профили-
рованные капроновые нити, металлизированные нити, цветную или 
фигурную пятки, ложные швы, набивные рисунки, вышивку. 
Надежность чулочно-носочных изделий – это удовлетворение ма-
териальных и нематериальных потребностей человека во времени; 
это комплексное свойство, объединяющее такие свойства как безот-
казность, ремонтопригодность и долговечность. Общим является то, 
что эти свойства связаны с возможностью появления отказа, а отка-
зом является спуск петель, образование дыр, разрыв шва, прорубка. 
Безотказность чулочно-носочных изделий зависит от стойкости 
изделий к истиранию, спуску петель, физико-химическим, химиче-
ским и термическим воздействиям, стиркам. 
Ремонтопригодность изделий – это пригодность изделий к ремон-
ту (восстановлению петель, штопке) после спуска петель или другого 
повреждения изделия. Возможность ремонта определяется видом из-
делия, способом его выработки, видом переплетения и степенью раз-
рушения. 
Основным показателем, характеризующим надежность изделий, 
является долговечность, т. е. время в течение которого удовлетворя-
ются материальные и нематериальные потребности. Учитывая, что 
изменение степени удовлетворения потребностей происходит в физи-
ческой и социальной средах, долговечность может быть физическая и 
социальная (моральная). 
Физическая долговечность характеризуется временем, в течение 
которого физические свойства изделия еще могут удовлетворять ма-
териальные и нематериальные потребности. Это удовлетворение по-
требностей обеспечивается стабильностью размеров, формы чулочно-
носочного изделия и его поверхности, общей целостностью изделия. 
Решающим фактором физической долговечности изделий является 
стойкость к общему разрушению, которая включает стойкость к  
механическим, физико-химическим, биологическим воздействиям и 
стиркам. 
Социальная долговечность чулочно-носочных изделий определяет-
ся процессом их устаревания, т. е. временем, когда изделия перестают 
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удовлетворять потребности человека. Поскольку чулочно-носочные 
изделия в основном относятся к одежде классических форм, то они в 
отличие от других изделий, в меньшей мере подвергаются социаль-
ному износу. Однако мода все же сказывается на сроках носки неко-
торых видов чулочно-носочных изделий, особенно женского ассор-
тимента. 
Оптимальный срок службы изделий – это совпадение времени фи-
зического и морального износа. 
Потребительские свойства чулочно-носочных изделий формиру-
ются в процессе их производства и должны сохраняться в процессе 
транспортировки и хранения. Наиболее значимыми в формировании 
свойств чулочно-носочных изделий являются следующие факторы: 
волокнистый состав, структура применяемых нитей, ассортиментные 
и технологические возможности оборудования, особенности строения 
полотен, вид отделки. 
Групповые показатели коммерческих свойств приведены в табл. 6. 
 
Таблица 6. Номенклатура групповых показателей коммерческих свойств 
Показатели свойств 




Соответствие функциональному назначению 
Соответствие антропометрическим характеристикам потреби-
телей 
Соответствие географо-климатическим условиям регионов 
потребления 
Соответствие возрасту потребителей 
Соответствие требованиям моды и стиля 
Социальная полезность изделия 
Товарный вид Привлекательность внешнего вида изделия 
Художественно-эстетический уровень фирменных знаков, эм-
блем, ярлыков 
Художественно-эстетический уровень упаковки и степень ее 
соответствия внешнему виду изделия 





Конкурентная способность изделия 
Реализуемость изделия 













3. КЛАССИФИКАЦИЯ АССОРТИМЕНТА  
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
В настоящее время нет единой общепринятой классификации ас-
сортимента чулочно-носочных изделий. Существуют несколько клас-
сификаций: межгосударственная, классификация по Общегосудар-
ственному классификатору Республики Беларусь, стандартная, торго-
вая (учебная). 
В основу межгосударственной классификации трикотажных това-
ров положена десятичная система классификации, состоящая из ше-
стизначных чисел (табл. 7). Первые две цифры обозначают класс, 
третья – подкласс, четвертая – группу, пятая – подгруппу, шестая – 
вид изделия, остальные – характеристику разновидностей. 
 




видовой группировки  
продукции 
Класс Подкласс Группа Подгруппа Вид Внутривидовые группировки 
 
Продукция трикотажной промышленности отнесена к 84 классу. 
По назначению трикотажные изделия подразделяются на 8 подклас-
сов: 1-й – бельевой трикотаж; 2-й – верхний трикотаж; 3-й – чулочно-
носочные изделия; 4-й – платочно-шарфовые изделия, головные убо-
ры; 5-й – перчаточные изделия; 6-й – трикотажное полотно; 7-й –
утепляющие материалы; 8-й – резервный подкласс. 
Каждый подкласс подразделяют на группы (от первой до десятой) 
по применяемому сырью. Каждая группа по половозрастному при-
знаку и назначению подразделяется на подгруппы, подгруппы – на 
виды изделий, а виды – на разновидности. 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь пред-
назначен для применения в системах автоматизированной обработки 
информации при прогнозировании и учете номенклатуры промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции, производимых товаров и 
оказываемых услуг. Классификация трикотажных изделий имеет сле-
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дующую структуру (рис. 1). 
В Общегосударственном классификаторе продукции Республики 
Беларусь (ОКП РБ) используется иерархический метод классифика-
ции. Длина кода – девять десятизначных знаков. Код ОКП РБ опреде-
ляют по таблице классификатора. Чулочно-носочные изделия отнесе-
ны к 17-му разделу «Текстиль», группе 17.7 «Трикотажные изделия 
машинного или ручного вязания», классу 17.71 «Трикотажные чулоч-
но-носочные изделия машинного или ручного вязания». Далее указы-
вается категория, подкатегория, вид, подвид. Например, категория 
17.71.1 «Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочно-носочные 
изделия трикотажные машинного и ручного вязания»; подкатегория 
17.71.10 «Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочно-носоч- 
ные изделия трикотажные машинного и ручного вязания»; вид и под-
вид 17.71.10.371 «Колготы и рейтузы трикотажные машинного и руч-
ного вязания». 
 
 ХХ Х Х Х Х Х Х 
Раздел               
Группа               
Класс               
Категория               
Подкатегория               
Вид               
Подвид               
 
Рис. 1. Структура кодового обозначения 
 
В соответствии со стандартной классификацией, зафиксированной 
в ГОСТе 17061-82, чулочно-носочные изделия подразделяют следу-
ющим образом: 
 По назначению – чулки (женские); получулки (женские, муж-
ские, детские); носки (женские, мужские, детские); подследники 
(женские); колготки (женские и детские). 
 По способу изготовления – цельновязанные, с зашивкой на мыс-
ке, кроеные. 
 По способу отделки – отбеленные, гладкокрашеные, пестровяза-
ные, набивные, формированные, неформированные. 
Виды чулочно-носочных изделий – чулки женские (изделия, по-
крывающие ноги и частично бедра). Они выпускаются различных ви-
дов: А, Б, В, Г, Г. Вид характеризуется конструктивными особенно-
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стями составных частей изделий. Чулки женские вида А имеют сле-
дующие составные части: двойной борт без эластомерной нити, под-
бортник, наголенок, след, включающий в себя пятку, мысок, нижнюю 
и верхнюю части следа. 
Чулки женские вида Б отличаются от чулок вида А наличием оди-
нарного или двойного борта с вработанной эластомерной нитью, а 
также одинарной или двойной с пришитой эластичной лентой. Чулки 
вида В не имеют подбортника. Виды чулок подразделяют по высоте, 
форме пяток. Пятка бывает низкой или высокой и измеряется от 
верхнего края до ее середины (может быть 2,5–4 см). 
Женские формированные чулки выпускаются из сырья всех видов, 
кроме текстурированных капроновых нитей. Они вырабатываются 
различными переплетениями: гладью, ластиком, двухизнаночным, 
покровным, прессовым, плюшевым, ажурным, малораспускающимся, 
жаккардовым и комбинированным. 
Размер женских чулок, как и всех других чулочно-носочных изде-
лий, определяется длиной стопы в сантиметрах и равен длине следа 
от края мыска до середины пятки. 
Получулки выпускаются для женщин, мужчин, детей. Они покры-
вают нижнюю часть ног до коленей. Различают три вида получулок – 
Д, Е, З. Получулки могут иметь: 
 борт одинарный или двойной с вработанной эластомерной нитью; 
 наголенок гладкий или рисунчатый; 
 след с усилением на пятке, нижней части следа, мыске; с усиле-
нием на пятке и мыске; с усилением только на мыске или без усиления; 
 пятку, выработанную при круговом движении игольного цилин-
дра круглочулочного автомата или при реверсивном его движении; 
 мысок со швом, расположенным вдоль следа или по контуру 
пальцев, закетлеванный или стачанный; 
 нижнюю часть следа, структура которой такая же как и паголенка. 
Получулки видов Д, З вяжутся на одноцилиндровых круглочулоч-
ных автоматах, а вида Е – на двухцилиндровых. Чаще применяются 
рельефное, прессовое, жаккардовое, гладь и другие переплетения. 
Носки выпускают для женщин, мужчин, детей. Они покрывают 
нижнюю часть ноги, включая щиколотку или щиколотку и часть ик-
ры. Носки выпускаются с удлиненным паголенком (покрывают ногу, 
включая часть икры) и с коротким (покрывают ногу, включая щико-
лотку). Носки с удлиненным паголенком изготавливаются различных 
видов: И, К, Л, М. Носки с коротким паголенком выпускаются вида Н. 
Носки состоят из следующих частей: борта, паголенка, следа, вклю-
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чающего в себя пятку, мысок, нижнюю часть следа, верхнюю часть 
следа. 
Носки вида И, К, Н вяжутся на круглочулочных двухцилиндровых 
автоматах, а вида Л, М – на одноцилиндровых автомашинах различ-
ных классов и выпускаются формированными и неформированными 
в зависимости от вида, назначения и сырья. 
Носки вяжут прессовым, плюшевым, жаккардовым, гладью и дру-
гими видами переплетений. В зависимости от отделки различают 
носки пестровязаные, меланжевые, гладкокрашеные, с различными 
рисунками. Для изготовления носков применяются хлопчатобумаж-
ная мерсиризованная и немерсеризованная пряжа, хлопчатобумажная 
с искусственными и синтетическими комплексными нитями, тексту-
рированные капроновые нити, комбинации видов нитей. 
Размер носков, как и женских чулок, определяется длиной стопы в 
сантиметрах и равен длине следа носка. 
Подследники предназначены для женщин и девочек. Они покры-
вают ступни ног полностью или частично. Их вырабатывают из тек-
стурированных капроновых нитей эластик пяти видов: А, Б, В, Г, Д. 
Подследники состоят из корпуса и бортика с ввязыванием эластомер-
ной нити. В настоящее время в основном выпускаются изделия вида 
Б – цельновязанные в виде трубки со следом, закрытым на круглочу-
лочном автомате, Г – стачанные при расположении петельных стол-
биков поперек следа, швы находятся вдоль следа. 
Размер изделия определяется длиной стопы в сантиметрах (табл. 8). 
 









Женские Пряжа и нити всех видов, 
кроме нитей эластик 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 
  Нити эластик 19–21, 23–25, 27–29, 31–33 
Получулки, 
носки 
Мужские Пряжа и нити всех видов, 
кроме нитей эластик 
23, 25, 27, 29, 31, 33 
  Нити эластик 23–25, 27–29, 31–33 
Получулки, 
носки 
Детские Пряжа и нити всех видов, 
кроме нитей эластик 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 
24 
  Нити эластик 20–22, 22–24 
Подследники Женские Нити эластик 19–21, 23–25, 27–29, 31–33 
 
Колготки предназначаются для женщин и детей, покрывают ниж-
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нюю часть туловища и ноги. По способу изготовления колготки  
могут быть цельновязанные и кроеные, по способу отделки – форми-
рованные и неформированные. Колготки состоят из борта, торса, ла-
стовицы, паголенка, следа, пятки, мыска. Для их изготовления ис-
пользуют нити эластик, хлопчатобумажные, хлопкосиблоновые, 
хлопколавсановые, полушерстяные, чистошерстяные, смешанные и 
др. 
Колготки вяжут на круглочулочных автомашинах, котонных и 
плоскофанговых машинах переплетениями ластик, гладь, прессовы-
ми, жаккардовыми, ажурными. В одном изделии применяются не-
сколько видов переплетений для бортика, торга, паголенка. В зависи-
мости от отделки различают отбеленные, пестровязаные, гладкокра-
шеные, меланжевые колготки. 
Согласно СТБ 1301-2002 «Колготки, вырабатываемые на круг-
лочулочных автоматах», в зависимости от конструкции и принадлеж-
ности колготки делятся на следующие виды: 
 вид А – с бортом, следом и ластовицей; 
 вид Б – с бортом, следом, без ластовицы; 
 вид В – с бортом, без пятки, без ластовицы; 
 вид Г – с бортом, без пятки, с ластовицей; 
 вид Д – без борта, без пятки, без ластовицы. 
Обозначение размера женских колготок видов А и Б состоит из 
обозначения роста, обхвата бедер и длины стопы в сантиметрах по 
ГОСТ 26456.1. Женские колготки видов А и Б изготавливают следу-
ющих размеров: 
 Из всех видов пряжи и нитей и их сочетаний, кроме изготовленных 
из текстурированных химических нитей на круглочулочных автома-
тах 6–22 классов согласно размерной сетке, приведенной на рис. 2. 
 
Рост, см 
Обхват бедер, см 
88–92 96–100 104–108 112–116 120–124 128–132 
Длина стопы, см 
146 19, 21, 23 – – 




164 23, 25 




Рис. 2. Размерная сетка женских колготок видов А, Б 




 Из текстурированных химических нитей, изготовленные на 
круглочулочных автоматах 6–22 классов, согласно размерной сетке, 
приведенной на рис. 3. 
 
Рост, см 
Обхват бедер, см 
88–92 96–100 104–108 112–116 120–124 
Длина стопы, см 
146–152 19–21, 23–25 – 
158–164 19–21, 23–25 
170–176 23–25, 27–29 
Рис. 3. Размерная сетка женских колготок видов А, Б 
 
Обозначения размера женских колготок видов Б, В, Г, Д из тексту-
рированных химических нитей, изготовленных на круглочулочных 
автоматах 28–34 классов состоит из обозначения роста и обхвата бе-
дер в сантиметрах по ГОСТ 26456.1 и соответствует размерной сетке 
приведенной на рис. 4; или обозначения роста в сантиметрах и веса в 




Обхват бедер, см 
88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 
146 – –      – – – – – – 
152 –          – – – 
158  1  2  3 4  5     
164           6  7 
170 – –           – 
176 – – –         – – 





45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
145–150    – – – – – – – – – 
150–155  1    – – – – – – – 
155–160    2    – – – – – 
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160–165 –     3    – – – 
165–170 –          – – 
170–175 – –     4   5   
175–180 – – – –        6 
180–185 – – – – – – – – – –   
Рис. 5. Размерная сетка женских колготок видов Б, В, Г, Д 
Обозначение размера детских колготок видов А, Б вырабатывае-
мых на круглочулочных автоматах 6–22 классов, состоит из обозна-
чения роста, обхвата груди и длины стопы в сантиметрах по ГОСТ 
26456, ГОСТ 26456.2. Детские колготки видов А и Б изготавливаются 
следующих размеров: 
 Из всех видов пряжи и нитей или их сочетаний, кроме изготов-
ленных из текстурированных химических нитей: 68-44-10, 74-48-12, 
80-48-12, 86-52-13, 86-52-14, 92-52-14, 92-56-14, 98-56-14, 98-56-15, 
104-56-15, 104-56-16, 110-56-16, 110-60-16, 116-60-17, 110-60-17, 116-
60-18,122-60-18, 122-64-18, 122-64-19, 128-64-19, 128-64-20, 134-64-
20, 134-68-20, 140-68-20, 140-72-21, 146-72-22, 146-76-22, 152-76-22, 
152-80-22, 158-80-22,158-84-23, 164-88-25. 
 Из текстурированных химических нитей: 116-122, 56-60, 20-22; 
128-134, 60-64, 20-22; 134-140, 64-68, 20-22; 140-146, 68-72, 20-22; 
146-152, 72-76, 20-24; 146-152, 76-80, 20-22; 152-158, 76-80, 20-24; 
158-164, 80-84, 20-24; 164-170, 84-88, 20-24. 
Обозначение размеров детских колготок видов В, Г, Д из тексту-
рированных химических нитей, вырабатываемых на круглочулочных 
автоматах 28-34 классов, состоит из обозначений роста и обхвата 
груди в сантиметрах по ГОСТ 26456, ГОСТ 26456.2. 
Детские колготки видов В, Г, Д изготавливаются следующих раз-
меров: 116-122, 56-60; 128-134, 60-64; 134-140, 64-68; 140-146, 68-72; 
146-152, 68-72; 146-152, 76-80; 152-158, 76-80; 158-164, 84-88; 164-
170, 84-88. 
В последнее время появились новые виды чулочно-носочных из-
делий: 
 кюлоты выпускаются для мужчин, покрывают нижнюю часть ту-
ловища и ноги до стопы (или верхние части ног до колена); 
 леггинсы — выпускаются для женщин или детей. Они покрыва-
ют нижнюю часть туловища и ноги до стопы или верхние части ног 
до колена. 
Согласно учебной (товароведной) классификации чулочно-носоч- 
ные изделия подразделяют следующим образом: 
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 по назначению – бытовые (повседневные и нарядные), спортив-
ные, медицинские; 
 по видам сырья – из натуральной (хлопчатобумажной и шерстя-
ной), смешанной (из натуральных волокон в смеси с химическими), 
химической пряжи, в том числе из текстурированных нитей и объем-
ной пряжи; 
 по способу изготовления – на изделия, получаемые с круглочу-
лочных автоматов, котонных плоских машин, фанговых машин, ос-
нововязальных машин. Изделия могут быть цельновязанными, кроен-
ными, со стачными мысками; 
 по виду переплетения различают чулочно-носочные изделия, вы-
работанные ластиком, платированным, плюшевым, жаккардовым, 
комбинированным, прессовым, рельефным, ажурным переплетением; 
 по полу и возрасту потребителей – для женщин, мужчин, детей; 
 по способу отделки – отбеленные, гладкокрашеные, пестровяза-
ные, набивные, формированные и неформированные; 
 по видам изделий – чулки женские; получулки женские, мужские 
и детские; носки женские, мужские, детские; подследники женские; 
колготки женские и детские. 
К спортивным чулочно-носочным изделиям относятся гетры, по-
лучулки спортивные, наколенники, голеностопы. 
Гетры состоят из ластика, паголенка, штрипки. Их вяжут из хлоп-
чатобумажной, шерстяной, полушерстяной и смешанной пряжи на 
плоскофанговых машинах 6–10 классов в виде плоского полотна, ко-
торое затем снимают вдоль эластичным швом. Гетры вяжут полуфан-
говым или ластичным переплетением. Существуют следующие раз-
меры гетр: 8, 10 и 12-й (определяется размер по ширине паголенка в 
сантиметрах на расстоянии 15 см от начала верхнего ластика). 
Получулки спортивные состоят из тех же частей, что и бытовые 
получулки. Паголенок вырабатывают однотонным или пестровязан-
ным, с рельефным геометрическим рисунком. Получулки должны 
защищать ногу от ушибов, поэтому их изготавливают более толстыми 
и тяжелыми, чем бытовые получулки. Вырабатывают эти изделия из 
хлопчатобумажной, шерстяной, полушерстяной и смешанной пряжи 
на двухцилиндровых круглочулочных автоматах или фанговых ма-
шинах. 
Наколенники и голеностопы предназначены для защиты коленного 
и голеностопного суставов от ушибов. Эти изделия изготавливают на 
фанговых машинах из хлопчатобумажной пряжи и резиновой нити, 
обкрученной хлопчатобумажной пряжей. 
Чулки медицинские предназначены для больных, страдающих 
расширением вен. Их изготавливают из хлопчатобумажной пряжи в 
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сочетании с резиновой нитью, обкрученой хлопчатобумажной пря-
жей. Вырабатывают чулки на фанговых машинах 12–14-го классов. 
Они бывают короткими (до колен) и длинными (выше колен).  
Артикул чулочно-носочных изделий расшифровывается следую-
щим образом: первые две или одна цифры обозначают последние 
цифры года изготовления, С – свободная цена; следующие – порядко-
вый номер регистрации вида изделия на предприятии и код пред- 
приятия. 
Подводя итог данной главы можно сделать вывод о том, что в 
настоящее время нет единой общепринятой классификации ассорти-
мента чулочно-носочных изделий. Существует несколько классифи-
каций: межгосударственная, по Общегосударственному классифика-
тору Республики Беларусь, стандартная, учебная (товароведная). 
Необходимость введения ОКП Республики Беларусь обусловлена 
огромным количеством выпускаемых отечественной промышленно-
стью видов и наименований (несколько десятков миллионов), невоз-
можностью ее учета без применения ЭВМ. Приведенная товаровед-
ная классификация чулочно-носочных изделий не совпадает с клас-
сификацией в ОКП и ГОСТе. Это объясняется тем, что товароведная 
классификация исторически сложилась раньше и была основана на 
потребностях торговли. Преимущества товароведной классификации 
заключаются в том, что в ней наиболее полно охвачены признаки 
объекта, классификация наиболее гибкая, удобная в использовании. 
Чулочно-носочные изделия согласно товароведной классификации 
подразделяют по следующим признакам: 
 по назначению; 
 по виду сырья; 
 по способу изготовления; 
 по виду переплетения; 
 по полу и возрасту потребителей; 
 по способу отделки; 
 по видам изделий. 
 
 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
АССОРТИМЕНТА ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Современный ассортимент чулочно-носочных изделий постоянно 
совершенствуется, чему способствует техническое переоснащение 
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промышленности, освоение новых видов натуральных, искусствен-
ных, синтетических пряж и современных видов отделок. Ассортимент 
изделий обновляется и пополняется за счет появления новых видов 
изделий и «исчезновения» старых. Например, в последние годы в ас-
сортименте чулочно-носочных изделий появились такие виды изде-
лий как леггинсы, кюлоты, «исчезли» детские чулки. 
Огромная роль в развитии и обновлении ассортимента чулочно-
носочных изделий принадлежит материалам. 
Благодаря пряже из натурального волокна (льну), мужские и жен-
ские носки приобрели отличные гигиенические свойства – формо-
устойчивость и износостойкость. Использование в составе хлопка, 
полиэфира и льна дало возможность получить синтез лучших свойств 
этих волокон: высокую прочность и малосминаемость, мягкость во 
время эксплуатации. Привлекательный внешний вид изделий из нату-
рального и крашеного льна удовлетворит самый изысканный вкус по-
купателей. 
Изделия из натуральной хлопчатобумажной пряжи без добавления 
синтетики – экологически чистая продукция. Обладает высокой гиги-
еничностью и гигроскопичностью. Применение высококачественного 
гребенного хлопка улучшает внешний вид изделий: более гладкая 
структура, улучшенная рельефность и насыщенность цвета.  
Ассортимент представлен следующими видами: носки женские, муж-
ские, детские; чулки женские; колготки детские. 
Ассортимент чулочно-носочных изделий пополнился изделиями 
из 100%-ной вискозы, волокна, которое сочетает в себе натуральные 
компоненты и лучшие качества: прочность, хорошую облегаемость, 
красивый внешний вид. Выпускаются носки женские и мужские. 
Носки (хлопок + полиамид), обработанные специальной антибак-
териальной жидкостью «Санитайзед» позволяют предохранить ноги 
от грибков, микробов и обеспечивают максимальную защиту на дли-
тельное время. Изделия выдерживают до 100 стирок без потери своих 
функциональных свойств, они рекомендованы Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь. 
В производстве женских и мужских носков используется нить 
мультифибра. Это революционное, высокотехнологическое волокно, 
по своим свойствам оно приближено к натуральному шелку. Нить 
мультифибра делает носки стильными, броскими, очень тонкими, 
шелковистыми (состав: хлопок + мультифибра). 
К сожалению, изделия из натуральных волокон при всех их досто-
инствах подвержены усадке, сминаемости, у них недостаточно высо-
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кая эластичность. Достаточно соединить при прядении нити нату-
рального волокна с 2%-ной (эластоном) лайкрой, чтобы обеспечить 
эластичность, приводящую к другому уровню комфорта, при этом 
увеличивается облегаемость, устойчивость формы, срок эксплуатации. 
Широкое использование эластановых нитей – следствие есте-
ственного стремления людей к максимальному жизненному комфор-
ту. Разработан ассортимент чулочно-носочных изделий из хлопчато-
бумажной пряжи в сочетании с эластаном: носки женские, мужские, 
детские; получулки женские, детские; колготки детские. 
Нить лайкра используется в производстве очень многих видов кол-
готок. В денах измеряется плотность и толщина применяемой нити, 
которая колеблется от 5 до 140, чем больше ден, тем плотнее и проч-
нее колготки. 
У колготок тоньше 10 ден лайкра может быть только в поясе. 
Тонкие колготки (до 20 ден) больше подходят для лета. Модели-
рующие колготки (до 18 ден) имеют зоны различной степени стяги-
вания на ягодицах, животе. Более плотные (20–25 ден) – для весенне-
осеннего межсезонья. Колготки с плотностью не менее 40 ден обес-
печивают поддерживающий эффект. Лечебно-профилактическими 
свойствами обладают колготки плотностью 50–100 ден. Они приме-
няются для профилактики варикозного расширения вен, снимают 
усталость ног за счет специально распределенного давления. Такие 
колготки имеют пометку – «Суппорт». 
Разработаны модели колготок, в которых эластичное волокно 
лайкра провязывается в каждом ряду, обеспечивая абсолютное обле-
гание, эффект «второй кожи». 
Плотные, теплые колготки в которых используются нити микро-
фибры и лайкры 3Д, изготавливаются по новой технологии двух-
слойной вязки «климат-комфорт». Специальное соединение двух раз-
ных по своим свойствам полиамидных нитей позволяет разделить по-
лотно колготок на два слоя. Тот, который прилегает к телу, более 
мягкий и нежный, а тот, что снаружи позволяет телу свободно ды-
шать, но не пропускает холод и влагу. 
Фирма «Санпеллегрино» в сотрудничестве с фитолабораторией 
«Анжелика» представила на рынок новые модели колготок серии 
«Био-Комплекс», плотностью 20 ден. Колготки «Гел-контрол» со 
специальными массирующими микроволокнами и активными веще-
ствами зеленого чая, шлицы, конского каштана улучшают кровооб-
ращение и создают эффект антицеллюлитного массажа. 
Колготки «Эпил-Контрол» с активными веществами папайи, сои и 
сабаля значительно ослабляют структуру волос и замедляют их рост. 
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Известная немецкая фирма «Кунерт» разработала модель колготок 
«Лейдж лээ», которые оказывают на ноги такой же эффект, что и 
увлажняющий крем. Их секрет – особые волокна «шиншилэн», со-
держащие питательный экстракт алоэ. Создатели утверждают, что но-
ги в новых колготках не будут уставать целый день, и после стирки 
колготки не потеряют своих косметических свойств. 
За прошедшее десятилетие требования потребителей к одежде се-
рьезно изменились. Сегодня главное в одежде – чувство комфорта и 
легкость ухода за изделиями. Благодаря новейшему оборудованию, 
передовым технологиям, тщательному отбору нитей от отечествен-




5. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ 
 
5.1. Объекты исследования 
 
Для определения уровня конкурентоспособности чулочно-носоч- 
ных изделий представлена характеристика девяти образцов различ-
ных предприятий-изготовителей. 
Образец 1 (базовый). Колготки модель «Нюанс» 40 ден из серии 
«Конте-элегант». Производитель – СООО «Конте-Вест» (Беларусь,  
г. Гродно). Волокнистый состав: 82% – полиамид, 18% – эластан. 
Произведены по современной технологии с применением оплетенных 
эластичных нитей. Плотные, эластичные, шелковистые колготки 
имеют уплотненный верх и укрепленный носок. Цена 5170 р. Данный 
вид колготок был выбран в качестве базового образца, поскольку это 
колготки высокого качества, имеют приемлемую цену. 
Образец 2. Колготки модель «Танго» 40 ден из серии «Конте-
элегант». Производитель – СООО «Конте-Вест» (Беларусь, г. Грод-
но). Волокнистый состав: 79% – полиамид, 19% – эластан, 2% – хло-
пок. Плотные, эластичные колготки имеют плоский шов, хлопковую 
ластовицу. Цена 5280 р. 
Образец 3. Колготки модель «Актив» 40 ден из серии «Конте-
элегант». Производитель – СООО «Конте-Вест» (Беларусь, г. Грод-
но). Волокнистый состав: 79% – полиамид, 19% – эластан, 2% – хло-
пок. Колготки с распределенным давлением на ноге и сильным под-
держивающим верхом. Обладают массажным эффектом, снимают 
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усталость и отек ног. Хлопковая ластовица, плоский шов, укреплен-
ный носок. Цена 5860 р. 
Образец 4. Колготки модель «Амбра» 40 ден. Производитель – 
«Леванте Эс. пи. Эй.» (Италия). Волокнистый состав: 81% – поли-
амид, 16% – эластан, 3% – хлопок. Плотные, эластичные, шелкови-
стые колготки имеют уплотненный верх и укрепленный носок. Цена 
5360 р. 
Образец 5. Колготки модель «Клэо» 40 ден. Производитель – 
«Голден Леди Эс. пи. Эй.» (Италия). Волокнистый состав: 88% – по-
лиамид, 12% – эластан. Эластичные, прозрачные колготки имеют 
уплотненный верх. Цена 5520 р. 
Образец 6. Колготки модель «Найк» 40 ден. Производитель – 
«Филодоро Галз Эс. пи. Эй.» (Италия). Волокнистый состав: 75% – 
полиамид, 21% – эластан, 4% – хлопок. Колготки полупрозрачные, 
шелковистые, матовые, имеют плоский шов, хлопковую ластовицу, 
уплотненный носок. Цена 5780 р. 
Образец 7. Колготки модель «Нинфа» 20 ден. Производитель – 
«Филодоро Галз Эс. пи. Эй.» (Италия). Волокнистый состав: 75% – 
полиамид, 21% – эластан, 4% – хлопок. Колготки прозрачные, шелко-
вистые, матовые, имеют плоский шов, без поддерживающего пояса, 
ластовица хлопковая, двойной носок. Цена 4800 р. 
Образец 8. Колготки модель «Рипоуз» 70 ден. Производитель – 
«Голден Леди Эс. пи. Эй.» (Италия). Волокнистый состав: 90% –  
полиамид, 10% – эластан. Эластичные колготки с поддерживающим 
эффектом, с ластовицей. Цена 6580 р. 
Образец 9. Колготки модель «Гоуд» 80 ден. Производитель – «Ле-
ванте Эс. пи. Эй.» (Италия). Волокнистый состав: 86% – полиамид, 
11% – эластан, 3% – хлопок. Очень плотные, теплые колготки с 
лайкрой и мультифиброй. Имеют уплотненный верх, хлопковую ла-
стовицу и укрепленный носок. Цена 6980 р. 
 
 
5.2. Методика оценки потребительских свойств и уровня  
конкурентоспособности чулочно-носочных изделий 
 
При выборе номенклатуры потребительских свойств и показателей 
очень важно правильно выбрать из всего многообразия такие показа-
тели, которые имеют решающее значение для данного вида изделия. 
Экспертами были определены оптимальные свойства (на основа-
нии учебной литературы, социологического опроса (см. приложение)) 
и перечислены по степени убывания значимости: 
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 волокнистый состав; 
 формоустойчивость; 
 удобство эксплуатации; 
 соответствие моде; 
 устойчивость к истиранию; 
 конструктивные особенности; 
 информативность упаковки. 
Волокнистый состав – это показатель, определяющий эргономи-
ческие свойства изделия. От волокнистого состава зависят гигиениче-
ские свойства изделия, поскольку для создания нормального микро-
климата в пододежном пространстве изделие должно быть изготовлено 
из материалов, обладающих гигроскопичностью. От теплопроводно-
сти и теплоемкости, которыми обладает волокнистый состав полотна, 
зависят теплозащитные свойства изделия. От волокнистого состава 
зависят также такие свойства как воздухо-, паро-, водопроницае-
мость. 
Психофизиологические свойства предполагают эстетичность изде-
лия, хорошую посадку на фигуре, создание комфортных условий и 
зависят от его волокнистого состава. Поскольку одежда должна быть 
практичной и в то же время украшать человека, можно сказать, что 
эстетические свойства также зависят от волокнистого состава. 
Надежность – это комплексное свойство чулочно-носочных изде-
лий, объединяющее такие свойства как формоустойчивость, ремонто-
пригодность, долговечность, также зависит от волокнистого состава 
изделия. 
Важным свойством чулочно-носочных изделий и в частности жен-
ских колготок является формоустойчивость. Это способность изде-
лия быстро восстанавливать первоначальную форму. Формоустойчи-
вость зависит от упругости исходных материалов и их жесткости, 
конструкции, обработки. 
Удобство эксплуатации. Чулочно-носочные изделия не могут 
быть заменены аналогичными изделиями из тканей. Конструкция из-
делия должна обеспечивать удобство его в эксплуатации: изделие 
должно легко одеваться, сниматься. Размерные характеристики уста-
навливаются в зависимости от размерных признаков типовых фигур. 
Колготки должны плотно облегать ноги и торс, не образуя морщин и 
складок, не сползать при ходьбе. Их растяжимость должна быть та-
кой, чтобы изделия не стесняли движение, не оказывали чрезмерного 
давления на ноги. Форма должна быть устойчивой к эксплуатации, 
особенно к действию многократных перегрузок и стирок. 
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Соответствие моде. Возникновение моды в одежде связано с по-
требностью человека в постоянном обновлении, улучшении изделий. 
Изделия должны быть красивыми, должны гармонировать с ансам-
блем одежды и соответствовать современному направлению моды. 
Устойчивость к истиранию является свойством, характеризую-
щим долговечность изделия. Поскольку на чулочно-носочные изде-
лия (женские колготки) в процессе эксплуатации интенсивное воз-
действие оказывают многократные растяжения и изгибы, то это вы-
зывает изменение структуры материалов. Устойчивость к истиранию 
зависит от сырьевого состава, от структуры и состояния поверхности, 
характера отделки изделия. 
Наличие конструктивных особенностей. Конструктивные особен-
ности изделия влияют на удобство и прочность колготок. Лучше, ес-
ли модель имеет: 
 ластовицу (желательно хлопчатобумажную); 
 сформированную стопу (она способствует тому, чтобы колготки 
комфортно облегали мысок и пятку, меньше собирались гармошкой в 
голеностопе); 
 плоские швы на мыске и торсе (они прочнее, кроме того, не со-
здают ощущения дискомфорта); 
 уплотнение на мыске, пятке и торсе – это так называемые про-
блемные места, именно здесь, как правило, появляются дырки и 
стрелки; 
 широкий пояс – он лучше держится на талии, позволяет колгот-
кам не сползать и немного корректирует фигуру. 
Информативность упаковки. При оценке маркировки и упаковки 
учитывается полнота информации в колготках. На упаковке должны 
быть: 
 наименование марки и модели; 
 фирма-производитель (ее адрес и телефон); 
 состав сырья в процентном соотношении; 
 плотность; 
 таблица размеров; 
 краткая аннотация; 
 рекомендации по уходу; 
 размер; 
 указание особенностей модели; 
 знак соответствия ГОСТу. 
Торговую марку, название модели, плотность колготок обычно 
указывают на лицевой стороне упаковки, все прочие подробности – 
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на оборотной стороне. 
Данные потребительские свойства будут определяющими при оцен-
ке конкурентоспособности чулочно-носочных изделий. Для оценки 
уровня качества экспертная группа использовала балльную шкалу: 
 5 баллов – отлично; 
 4 балла – хорошо; 
 3 балла – удовлетворительно. 
Для проведения оценки качества чулочно-носочных изделий раз-
работана оценочная шкала для потребительских свойств (табл. 9). 
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Оценка конкурентоспособности с использованием комплексного 
метода расчета качества товаров оценивается поэтапно. 
1. Постановка цели оценки. Комплексная оценка уровня качества 
конкурентоспособности женских колготок. 
2. Формирование экспертной группы. Важное место в методике 
оценки занимает этап формирования экспертной группы, поскольку 
от компетентности и опытности экспертов зависит точность и пра-
вильность полученных результатов. Группа экспертов состоит из 5–
17 специалистов-товароведов. 
3. Выбор объекта оценки. Объект оценки – женские колготки. 
4. Выбор базового образца. Из отобранных изделий-аналогов оте-
чественного и зарубежного производства, соответствующих пяти 
уровням оценки уровня качества, выделим базовый – колготки се-
рии «Нюанс» 40 ден, производитель СООО «Конте-Вест» (Беларусь, 
г. Гродно). Основные показатели качества, цена потребления данного 
образца полностью удовлетворяют требования потребителей. 
5. Выбор номенклатуры потребительских свойств, характеризу-
ющих уровень конкурентоспособности (до 15 показателей). 
6. Определение коэффициентов весомости показателей качества. 













где mi – коэффициент весомости i-го свойства; 
 iR – сумма рангов, проставленная всеми экспертами по i-му 
свойству; 
 ijR – сумма рангов, проставленная всеми экспертами. 
 
Наиболее важному свойству присваивается высший ранг, наименее 
важному – низший. При определении коэффициентов весомости 
необходимо учитывать, что сумма коэффициентов весомости равна 1. 
Расчет произведен на ЭВМ. 
7. Определение коэффициента вариации. Экспертами были рас-
смотрены предложенные образцы и проставлены баллы методом 
ранжирования. Далее необходимо произвести оценку согласованно-
сти мнений экспертов. Самыми важными, по мнению экспертов, яв-
ляются волокнистый состав и формоустойчивость. Оценка согласо-
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ванности мнений экспертов производится на основе определения ко-





V  , 
 
где b – среднее квадратическое отклонение; 
х  – средний ранг. 
 














где х – ранг, проставленный j-ым экспертом j-му свойству; 
n – количество экспертов. 
 
При этом считается, что согласованность мнений экспертов: 
 высокая, если V  10%; 
 выше средней, если V = 11–15%; 
 средняя, если V = 16–25%; 
 ниже средней, если V = 26–35%; 
 низкая, если V > 35%. 
8. Определение фактических показателей качества женских кол-
готок. Производится в баллах по 5-балльной шкале: 
 5 – отлично; 
 4 – хорошо; 
 3 – удовлетворительно; 
 2 – плохо; 
 1 – очень плохо. 
9. Определение качества женских колготок комплексным мето-
дом. Качество женских колготок оценивается по комплексному 











где Q – комплексный обобщенный показатель уровня качества; 
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Pi – средняя оценка в баллах i-го свойства; 
mi – коэффициент весомости i-го свойства. 
 
Поскольку комплексный обобщенный показатель определяется на 
основании потребительских свойств, то в настоящее время предприя-
тия-изготовители должны постоянно улучшать качество товара, что-
бы повысить его конкурентоспособность на рынке, изучать спрос на 
товар, следить за конъюнктурой рынка. Цена товара должна соответ-
ствовать его качеству, она не должна быть завышена. Очень часто 
высококачественные товары отечественного производства имеют 
очень высокую цену, что отрицательно сказывается на уровне их кон-
курентоспособности. 





I   
 
где I – интегральный показатель конкурентоспособности оценивае-
мых результатов; 
Q – комплексный обобщенный показатель уровня качества, вы-
раженный в баллах; 
C – цена потребления (розничная цена). 
 












K   
 
где K – уровень конкурентоспособности; 
I, Ib – интегральные показатели качества, соответственно оцени-
ваемого и базового образцов; 
Q, Qb – комплексные обобщенные показатели уровня качества, 
соответственно оцениваемого и базового образцов; 
C, Cb – розничная цена оцениваемого и базового образцов. 
 
Если в результате оценки окажется, K = 1, то товар конкуренто-
способен, K > 1 – товар более конкурентоспособен, чем базовый об-





5.3. Экспертная оценка уровня конкурентоспособности  
чулочно-носочных изделий 
 
Экспертной группой был произведен расчет коэффициента весо-
мости показателей качества чулочно-носочных изделий. Определение 
коэффициентов весомости потребительских свойств проведено мето-
дом ранжирования. Данные представлены в табл. 10. 
 
Таблица 10. Определение коэффициентов весомости показателей качества 
Показатели 






1 2 3 4 5 
Волокнистый состав 7 6 7 6 7 33 0,2357 
Формоустойчивость 6 7 6 7 6 32 0,2286 
Соответствие моде 4 4 4 5 4 21 0,1500 
Удобство эксплуатации 5 5 5 4 5 24 0,1714 
Устойчивость к истира-
нию 3 3 3 4 3 16 0,1143 
Наличие конструктив-
ных особенностей 2 1 2 2 1 8 0,0571 
Информативность упа-
ковки 1 2 1 1 2 7 0,0500 
Итого 28 28 28 28 28 140 1,0000 
 
Анализ табл. 10 позволяет сделать вывод о том, что по мнению 
экспертной группы наибольшим коэффициентом весомости обладают 
такие показатели качества чулочно-носочных изделий, как волокни-
стый состав и формоустойчивость, mi = 0,2357% и mi = 0,2286% соот-
ветственно. Наименее значимыми показателями качества, по мнению 
экспертной группы, являются такие показатели, как информативность 
упаковки и наличие конструктивных особенностей, mi = 0,0500% и  
mi = 0,0571% соответственно. 
Расчет комплексных показателей качества, уровня качества и кон-
курентоспособности образцов чулочно-носочных изделий произво-
дился на ЭВМ. Данные представлены в табл. 11. 
Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод о том, что уро-
вень конкурентоспособности всех оцениваемых образцов ниже уров-



















1 «Нюанс» 40 ден, СООО «Конте-Вест» 5170 5,00 1,00000 
2 «Танго» 40 ден, СООО «Конте-Вест» 5280 4,75 0,93024 
3 «Актив» 40 ден, СООО «Конте-Вест» 5360 4,76 0,91862 















4 «Амбра» 40 ден, Италия 5570 4,78 0,88727 
5 «Клео» 40 ден, Италия 5520 4,62 0,86544 
6 «Найк» 40 ден, Италия 5780 4,87 0,87207 
7 «Нинфа» 40 ден, Италия 4800 4,59 0,98874 
8 «Рипоуз» 40 ден, Италия 6580 4,67 0,73389 
9 «Лауд» 40 ден, Италия 6980 4,86 0,71986 
 
Установлена следующая шкала градации оценки уровня качества и 
конкурентоспособности товаров (K): 
 1,0–0,99 – очень высокое качество и уровень конкурентоспособ-
ности продукции; 
 0,98–0,95 – отличное качество и высокий уровень конкуренто-
способности; 
 0,94–0,90 – хорошее качество и конкурентоспособность; 
 0,89–0,70 – удовлетворительное качество и конкурентоспособ-
ность; 
 0,69–0,10 – низкое качество и конкурентоспособность. 
Образец 1 (базовый): K = 1,00000, K = 1; 
Образец 2: K = 0,93024, K < 1, товар менее конкурентоспособный, 
чем базовый образец; 
Образец 3: K = 0,91862, K < 1; 
Образец 4: K = 0,88727, K < 1; 
Образец 5: K = 0,86544, K < 1; 
Образец 6: K = 0,87207, K < 1; 
Образец 7: K = 0,98874, K < 1; 
Образец 8: K = 0,73389, K < 1; 
Образец 9: K = 0,71986, K < 1. 
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Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
Базовый образец имеет высокий уровень конкурентоспособности, 
равный 1,00. Комплексный обобщающий показатель качества у него 
также наибольший – 5,00. Результаты оценки подтвердили правиль-
ность выбора образца в качестве базы сравнения. 
Анализируя полученные в ходе работы результаты, можно сказать, 
что представленные для рассмотрения образцы относятся к разным 
уровням качества и конкурентоспособности, а, значит, они ориенти-
рованы на разных потребителей. 
Образцы 2 и 3 имеют один из самых высоких уровней конкуренто-
способности, K = 0,93024 и K = 0,91862 соответственно. Этот факт 
свидетельствует о том, что колготки отечественных производителей 
могут конкурировать с известными марками ведущих европейских 
фирм на мировом рынке. 
Для образца 4 необходимо улучшить такие показатели, как нали-
чие конструктивных особенностей и информативность упаковки. 
Для образца 5 нужно доработать следующие показатели: волокни-
стый состав, устойчивость к истиранию; следует улучшить такие по-
казатели, как наличие конструктивных особенностей и информатив-
ность упаковки. 
Для образца 6 необходимо снизить цену, что повысит их конку-
рентоспособность. 
Образец 7 имеет уровень конкурентоспособности близкий к базо-
вому образцу за счет невысокой цены по сравнению с другими образ-
цами колготок. 
Для образца 8 нужно доработать следующие показатели: волокни-
стый состав и информативность упаковки. 
Для образца 9 следует обратить внимание на наличие конструк-
тивных особенностей и доработать информативность упаковки. 
Оценка уровня конкурентоспособности на основе теории качества 
показала, что для достижения высокого уровня конкурентоспособно-
сти изделие должно обладать высокими потребительскими свойства-
ми и доступной ценой. Снижение качества должно компенсироваться 
снижением цены, а высокое качество предполагает доступную цену, 
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Просим Вас ответить на ряд вопросов с целью выявления покупательских пред-
почтений и требований к чулочно-носочным изделиям для формирования их опти-
мального ассортимента в Гомельском райпо и повышения конкурентоспособности 
изделий. 
Благодарим за ответы. 
 
 Количество человек Удельный вес, % 
1. Укажите Ваш возраст:   
18–25 лет 19 19 
26–35 лет 38 38 
36–45 лет 30 30 
46 и более 13 13 
Итого 100 100 
2. Ваш пол:   
мужской 12 12 
женский 88 88 
Итого 100 100 
3. Ваш социальный статус:   
служащий (ая) 30 30 
рабочий (ая) 49 49 
предприниматель 4 4 
пенсионер 10 10 
безработный 7 7 
Итого 100 100 
4. Как часто Вы приобретаете чулочно-
носочные изделия:   
часто 87 87 
редко 13 13 
очень редко – – 
Итого 100 100 
5. Где Вы предпочитаете приобретать чу-
лочно-носочные изделия:   
в магазинах розничной сети 69 69 





 Количество человек Удельный вес, % 
на рынке 9 9 
Итого 100 100 
6. Какие недостатки, с Вашей точки зрения, 
имеются в организации продажи чулочно-
носочных изделий:   
недостаточно широкий ассортимент то-
варов 7 7 
высокие цены на реализуемые товары 16 16 
неудачное размещение и выкладка 77 77 
Итого 100 100 
7. При приобретении чулочно-носочных из-
делий на Ваш выбор наибольшее влияние 
оказывают:   
цена 16 16 
качество 44 44 
марка предприятия-изготовителя 29 29 
упаковка 11 11 
Итого 100 100 
8. Каким производителям чулочно-
носочных изделий Вы отдаете предпочте-
ние?   
ОАО «Брестский чулочный комбинат» 42 42 
СООО «Конте-Вест» 35 35 
ОАО «КИМ» 9 9 
ОАО «8 Марта» 4 4 
другие производители 10 10 
Итого 100 100 
9. Как Вы оцениваете качество чулочно-
носочных изделий отечественных произво-
дителей:   
высокое 91 91 
среднее 9 9 
низкое – – 
неудовлетворительное – – 







 Количество человек Удельный вес, % 
10. Как Вы оцениваете изменение качества 
чулочно-носочных изделий за время с 2000–
по 2005 гг.   
улучшилось 88 88 
осталось на прежнем уровне 12 12 
ухудшилось – – 
Итого 100 100 
11. Считаете ли Вы, что цена чулочно-
носочных изделий отечественных произво-
дителей соответствует их качеству:   
да 82 82 
нет 18 18 
Итого 100 100 
12. Каким из потребительских свойств, по 
Вашему мнению, в наибольшей степени об-
ладают чулочно-носочные изделия отече-
ственных производителей:   
эргономические (удобство пользования) 40 40 
эстетические (степень соответствия мо-
де) 12 12 
свойства надежности (ремонтопригод-
ность, долговечность) 42 42 
Итого 100 100 
13. Какие из показателей качества, на Ваш 
взгляд, недостаточно высокие у чулочно-
носочных изделий отечественного произ-
водства:   
волокнистый состав – – 
удобство эксплуатации 27 27 
формоустойчивость 59 59 
информативность упаковки 1 1 
соответствие моде 13 13 
Итого 100 100 
14. Обращаете ли Вы внимание при покупке 
чулочно-носочных изделий на волокнистый 
состав:   
да 86 86 






 Количество человек Удельный вес, % 
Итого 100 100 
15. Какой волокнистый состав чулочно-
носочных изделий Вас устраивает в боль-
шей мере:   
натуральное сырье 31 31 
натуральное сырье в смеси с синтетиче-
скими 69 69 
синтетическое – – 
Итого 100 100 
16. Устраивает ли Вас гигиенические свой-
ства чулочно-носочных изделий отече-
ственных производителей (воздухо-, паро-
проницаемость, теплозащитные свойства):   
устраивают 83 83 
не совсем 17 17 
не устраивают – – 
Итого 100 100 
17. Имеет ли для Вас значение цвет и рису-
нок при выборе чулочно-носочных изделий:   
не имеет значения – – 
имеет значение 78 78 
имеет большое значение 22 22 
Итого 100 100 
18. Имеет ли для Вас значение наличие кон-
структивных элементов (широкий пояс, 
наличие ластовицы в колготках, уплотнение 
на мыске, пятке, торсе):   
не имеет значения – – 
имеет значение 64 64 
имеет большое значение 36 36 
Итого 100 100 
19. Имеет ли для Вас значение упаковка при 
выборе чулочно-носочных изделий:   
не имеет значения 21 21 
имеет значение 79 79 







 Количество человек Удельный вес, % 
20. Что привлекает Вас в упаковке?   
способность обеспечить сохранность 
качества товара 34 34 
красочность 12 12 
информативность 54 54 
Итого 100 100 
21. Как Вы оцениваете ассортимент чулоч-
но-носочных изделий, реализуемых в мага-
зинах райпо   
широкий ассортимент 79 79 
недостаточно широкий ассортимент 21 21 
узкий ассортимент – – 
Итого 100 100 
22. Достаточно ли часто, на Ваш взгляд, об-
новляется ассортимент чулочно-носочных 
изделий в магазинах райпо   
достаточно часто 32 32 
недостаточно часто 68 68 
Итого 100 100 
23. Руководствуетесь ли Вы направлением 
рекламы при выборе чулочно-носочных из-
делий:   
да 74 74 
нет 26 26 
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